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moments de calma
Després de les agitades jornades de dies enrera i de les extraordinàries pre¬
caucions preses a Madrid, no sabem ben bé amb quin motiu, després de la reor¬
ganització del Ministeri i de l'anunci encara no prou segur de les eleccions, el
Govern sembla que vulgui donar la sensació que hem entrat en un període de
calma. Si no fos per l'allau de pretendents que, segons diuen, assetgen el ministre
de la Governació per tal d'assolir la protecció oficial en tal o qual districte com
en els bons temps que s'interromperen en 1923 per a tornar a ressorgir amb ma¬
jor ufana, semblaria que visquéssim en el millor dels móns. Es clar que mai la
felicitat és complerta, i sinó que ho digui el general Berenguer i els dirigents de
la Policia espanyola als quals ha vingut a amargar el repòs aquesta anècdota pin¬
toresca de la fugida de l'aviador Franco i d'un militar processat i empresonat.
Potser en altre temps—1923-1929—hauria estat més exp'otada per a entretenir la
gent ingènua. Recordem entre altres episodis novel·lescs el crim de l'exprés d'An¬
dalusia i la desaparició del propi Franco quan va tornar a intentar el vol a Amè¬
rica i va estar perdut fins que el vaixell anglès «Eagle» el va t'obar amb els seus
companys i l'aparell en una reconada de les illes Açores, en que les notes oficio¬
ses del famós dictador tenien una intensitat epigraniàtica que pot servir de retrat
al panorama de tota una època.
El general Berenguer deu somniar a totes hores en governar sense que els
imponderables i els imprevistos vinguin a torbar li la tranquil·litat, i així que tro¬
ba un espai de calma entre dos incidents dels que tant han sovintejat d'una ma¬
nera inevitable, vol aprofitar-lo per a fer-nos creure que tot marxa bé. Les inquie¬
tuds del poble no són res per als governants d'avui. Així que algun neguit es
manifesta massa viu cal córrer a apagar el foc sia com sia. Ells mateixos preparen
forces, les distribueixen per llocs estratègics, fan simulacres de repressió per a
donar-se el gust de creure que estan segurs. Si a l'endemà es lleven i no hi ha res
d'anormal llancen un pregon suspir de satisfacció. «Avui hi ha calma en tot el
país», diuen als periodistes per a que aquests corrin a telegrafiar-ho a les cinc
parts del món. Mentrestant el minist e de la Governació aprofitarà aquesta calma
per a anar encasellant amics i preparar les combinacions electorals, sien les que
sien mentre el règim es salvi, car calma en aquest país vol dir abúiia, inconscièn¬
cia, refús dels drets ciutadans. Si un conflicte esclata per imprevisió el Govern
correrà a contenir-lo d'una manera urgent i peremptòria, no a curar-lo, no a ta¬
llar el mal en el seu origen. Adoptarà els remeis heròics per sortir de pressa del
mal pas, sostindrà el tractament tot el temps que temi una reproducció, però no
li demaneu que cerqui la solució per procediments normals, que n'estudiï els
caires i les possibilitats harmòniques. La Dictadura de Primo de Rivera fou la
més perfecta encarnació d'aquest sistema de govern espanyol, que funcionà sense
mirar-ne les conseqüències i sense curar-se d'eufemismes. Els successors que ve¬
nien a renormalilzir la nostra vida civil troben més fàcil seguir el mateix proce¬
diment que gover. ar tal com dicten les normes modernes en els pobles que te¬
nen un exacte sentit polític. Per això volen calma, aquest marasme que aquí ano¬
menen calma, camufl itge grotesc de la veritable situació del paí .
Marçal Trilla i Rostoll
Acte inaugural de "Palestra"
Ahir, a les onze del matí, tingué lloc
l'acte inaugural de «Palestra» en el Pa¬
lau de la Música Catalana. La presidèn¬
cia era ocupada per la Junta Directiva
de «Palestra», pels quatre presidents
honoraris, pel senyor Folguera i Du¬
ran, president de la Protectora i per les
Juntes de les Comissions d'Educació
Patriòtica, Educació Moral, Educació
Física i Obra Social i representants de
les Delegacions de Vilanova, Tortosa,
Hospitalet, Rubí, Sant Pol, Vilassar,
Gironella, Vilafranca, Arbós, Agra¬
munt, Masnou, Piera, Terrassa, Balsa¬
reny, Sant Celoni, Santa Coloma de
Gramanet, Bellpuig, Ripoll, Sabadell,
Premià de Mar, Mallorca i Olot.
El públic nombrosísstm omplia com¬
pletament el local del Palau restant a
peu dret pels passadissos i, conscient
de la importància de l'acte, escoltava
devotament i amb atenció el parlament
presidencial del Mestre Fabra, concís,
dens de doctrina, presagi d'eficàcies fu¬
tures i el coronava de llargs aplaudi¬
ments.
Les quartel'les llegides del senyor
Abadal, qui per trobar-se absent no
pogué assistir personalment, els parla¬
ments d'En Nicolau d'Olwer, Dr. Ai¬
guader i Rovira i Virgili foren així ma¬
teix subratllats amb forts aplaudiments.
Veus ací un extracte dels parlaments:
«Palestra i les seves activitats»
Disctirs inaugural
Élel senyor Pompeu Fabra
Acabem la dominació de Primo de
í^ivera, l'intent assimilístic més intens
i fort que Catalunya ha hagut de sofrir
de Felip V ençà, El nostre catalanisme
ha sortit reforçat. Hem restat incorrup¬
tes, però no invulnerats.
En la joventut era on més perillava
la pèrdua del nostre sentiment nacio¬
nal. Llevat d'una minoria selecta, àvida
d'acció, pot dir-se que la resta es deba¬
tia en l'insensibililat. Alguna d'aquests
joves, colpits pel centrat de llur actua¬
ció amb l'indiferència de molta gen^
feu examen de consciència. Esmentem
algunes falles nostres: l'ampulositat, el
cofoisme, la manca de dignitat ciutada¬
na, el baladrejar impotent i ridicul apte
a descoratjar-se immediatament, la nos¬
tra feblesa col·lectiva, moral i física.,.
Un nucli selecte, amb un sentit que cal
de la Pàtria, treballava, sense exclusi¬
vismes de partit, per Catalunya i pro¬
cura complir sempre els seus deures
civics, i en ell hem de cercar els orí¬
gens del nostre moviment.
La reacció produïda per la pròpia
actuació enfront dels greuges de la dic¬
tadura havia de sorgir un cop acabés
aquesta. Això ha estat «Palestra*.
Avui, al cap de vuit mesos de inicia¬
da «Palestra» té dos mil socis, amb una
trentena de Delegacions per tot Cata¬
lunya, a Mallorca i a València, i amb al¬
tres en via de realització a Amèrica. En
aquest acte inaugural parlem doncs, en
nom d'una realitat viva i tangible. Fa
vuit mesos hauriem parlat d'una inicia¬
tiva i d'una esperança.
El sentit de «Palestra» és essencial¬
ment patriòtic i moral. Les seves activi¬
tats agafen quatre sectors principals:
l'educació patriòtica, l'educació física»
l'educació moral, l'obra social.
Pompeu Fabra explica de quina ma*
ra entén el desenvolupament d'aquesls
quatre sectors.
Farem remarcar que «Palestra» no
ha aparegut isolada en l'història del
nostre ressorgiment nacional. Té prece¬
dents dels més nobles com és el projec¬
te de l'Institut d'Educació General que
va proposar En Prat de la Riba en la
Mancomunitat de Catalunya al celebrar
en 1914 la primera assemblea, com a
instrument per a la millora dels cata¬
lans.
D'altra banda la benemèrita Associa¬
ció Protectora de l'Ensenyança Catala¬
na es cuida dels catalans en llur infàn¬
cia mentre que «Palestra» a d'influir
damunt els minyons i joves d'edat post-
escolar a pre-elecîoral a fi de fer-los
ciutadans perfectes i lliurar-los a l'ac¬
ció dels partits polítics.
Per raó de l'edat de l'immensa majo¬
ria dels socis de «Palestra»—més de 60
per cent menors de 25 anys—la seva
obra nacional ha de restar al marge
dels partits polítics, poguent-hi conviu¬
re tothom qualsevol quc siguin les seves
idees polítiques, econòmiques o so¬
cials. «Palestra» no s'aparta dels partits
polítics, puix interessa que les noves
promocions sentin el deure d'intervenir
en els afers públics, i vol estar en har¬
monia amb els sectors polítics catalans.
I Com a demostració d'aquestes cordials
i relacions ha elevat a la presidència ho-
1 norària quatre dels homes més repre-
i sentatius de les precedents generacions.I Per últim l'obra de «Palestra» ha de
'
ésser lenta i constant encara qi^ no si-
I gui brillant en apariència. La fe que te¬
nim en els destins de Catalunya ens fa
I persistir en la nostra actuació,
j Trobant-nos en període de prepara-
I ció i de lluita, «Palestra» no ha pres per
; símbol el David triomfant sinó el De-
'
vid que es prepara per encarar-se amb |
el gegant Goliat. La tasca de «Palestra» |
és formar els futurs lluitadors que—es- ,
perem-ho—seran els vencedors. |
Parlament de Raimond d'Abadal |
Î
Raimond d'Abadal s'excusa de no ■
trobar-se present, retingut a Madrid a í
causa de la presentació de l'Apèndix de
Dret Civil Català. Treballar pel Dret és
treballar per l'espiritualitat de Catalu¬
nya, és treballar pels mateixos ideals de
«Palestra». Per això no em considero
avui absent del lloc d honor que em
pertoca en les activitats de «Palestra».
Treballem pel nostre Dret que regula
les relacionsíentre les persones dels Ca¬
talans, nascudes de les necessitats físi¬
ques. També «Palestra» vol educar la
persona dels nostres conciutadans, tant
en l'aspecte espiritual com el físic.
Jo no puc deixar d'encoratjar una
obra educativa i patriòtica com la que
«Palestra» va a dur a terme pel bé de
Catalunya.
Parlament
del senyor LI. Nicolau d'Olwer
Companys de «Palestra»: Si bé m'ha¬
veu situat en la presidència honorària
sóc company vostre per haver pres part
en els vostres campaments.
El senyor Fabra ja ha dit quines són
les orientacions de «Palestra»: enfortir
el sentiment nacional i crear els ciuta¬
dans de la futura Catalunya, els homes
que han de cumplir llur deure però
que també han de fer respectar els seus
drets per tots els mitjans que estiguin
al seu abast.
Catalunya és un poble ben caracte¬
ritzat, la consciència nacional és ben
clara. Afirmem la nostra personalitat
Sèinpre qne parlem català.
És just que hagueu elevat a la presi¬
dència de «Palestra» a Pompeu Fabra,
el català que més ha fet per la llengua i
per Catalunya. Aquesta tasca de depu-
NOTES POLITIQUES
Una anècdota curiosa
Rafael Comenge, en comentar en un
article de l'A B C de Madrid un llibre
del comte de Güell, conta la següent
anècdota:
En certa ocasió el marquès de Comi¬
llas organitzà una pelegrinació a Roma,
Era en 1 època que l'insurrecció de Fi¬
lipines estava en el seu punt més greu
i el marquès, en representació de la
Reina Regent d'Espanya, implorà del
Papa Lleó XllI que intercedís per a
que els capellans filipins prediquessin
a llur poble la sotmissió a Espanya.
Rafael Comenge explica que el Sant
Pare respongué:
«—Para la Iglesia, lo grande, lo esen¬
cial, es la propagación de la fe. Seria
en detrimento de esta que el Clero se
significara en contra de las tendencias
políticas del pueblo. Comparado con
lo que significa para la Iglesia la pro¬
paganda de la fe, los derechos políti¬
cos, el cambio de nacionalidad tutto
qiiesto sono piccole cose.*
1 a continuació afegeix:
«Comillas, sin alterar gesto ni actitud
reverente, casi sumiso, se mantuvo en
silencio unos minutos y se retiró.
Cuentan los que lo saben, los que lo
vieron y escucharon, que el marqués
de Comillas, apenado y modesto, con¬
fesaba a menudo con tristeza su fraca¬
so.»
ració de la llengua seria ineficaç si fos
d'un sol home, és la tasca de cadascú
de nosaltres.
Els catalans perlem català per pro¬
clamar ben alt que sóm catalans. Cata¬
lunya valdrà el que valgui la nostra ca¬
talanitat.
La llengua és un tresor que vé de les
generacions passades i que nosaltres
tenim el deure de donar a les futures.
La tasca d'estendre l'ús de la llengua és
de les principats de «Palestra».
Cata'unya serà lliure per l'esforç de
nosaltres mateixos i no dels altres. És
cert que entre tols ho hem de fer tot
però cadascú de nosaltres té de fer la
seva missió particular. És aquest esforç
de cada dia el propi deure per la causa
de Catalunya i és això el que «Palestra»
tracta d'influir a tols.
«Palestra» us convoca No és un pro¬
grama el que us dóna. Sinó que és una
tasca que tots hem de fer sense mirar
si tots la compleixen o no.
Parlament del
senyor J. Aiguader i Miró
Catalans, Joventuts de «Palestra», se¬
nyores i senyors.
Els quatre presidents honoraris han
estat nomenats per significar ço que
és «Palestra», l'enfortiment físic de la
joventut, un entrenament de sacrifici
per Catalunya. Els quatre presidents
som els que influïm en la marxa de
Catalunya. A la joventut la volem pre¬
parar pel sacrifici. La llibertat dels po¬
bles no es dóna sinó que es conque¬
reix.
L'intent fracassat de Prats de Molló
és una exemplaritat per Catalunya i per
vosaltres, les joventuts de «Palestra».
Entràrem a Prats de Molló per a con¬
querir llibertats pels catalans i pels ho¬
mes de la nostra terra. Aquests ideals
de llibertat els sostenta també «Pales¬
tra». Els esdeveniments canvien els
ideals més purs; els ideals els hem de
pendre de la realitat del carrer, de la
vida. La llibertat no significa la d'un
poble 0 la d'un estament, significa to-
t:s les llibertats que necessiten els ho¬
mes per anar endavant.
Estem en un moment tèrbol en que
tots els catalans hem de saber compor¬
tar-nos dignament. Serem més dignes
de les missions futures si ens sabem
preparar ara. Estem disposats a perdo¬
nar l'ofensor—mentre estigui ben lluny
i ben mort—, però avui l'ofensor és en¬
cara dintre ben avui. Per a venjar la
ofensa cal que ens preparem tots.
Parlament del
senyor A. Rovira i Virgili
Catalans. «Palestra» ha cridat a tots
els catalans per venir a tJeballar en el
camp d'acció patriòtica comuna. Són
tres les seves missions: la coneixença
de la terra, el cDnreu del caràcter i la
educació física.
Per a fer conèixer la terra catalana
als catalans, «Palestra» organitza els
seus campaments. La terra és l'element
permanent d'una nació. Passen les ci¬
vilitzacions i els estats i la terra colga
les runes del passat. La terra és la vall
de la creació de les ànimes de la Nació.
«Palestra» treballa per la cultura de
l'esperit. Arbora com símbol la bande¬
ra de la Creu Vermella de Sant Jordi,
bandera de la Generalitat de Catalunya,
aquesta, la dels representats del poble
en altre temps i hem de mantenir-la els
catalans d'avui ben sola i ben ferma.
No hem de renunciar a ella que és la
que ens uneix pel damunt de tot.
La força de «Palestra» fa que com¬
pensin les lluites materials que porten
les lluites de les idees i de les passions.
Un cop tots siguem uns, aquesta ban¬
dera que duien els antics damunt del
pit serà la manifestació de les aspira¬
cions de tot un poble.
Tots els oradors foren sorollosament
aplaudits.
El combat Uzcudun-Carnera
Carnera vencedor d^Uzcudun per punts
Barcelona, durant aquests dies, ha
estat el centre esportiu de Europa, ba¬
tent tots els records de la expectació, i
per a ésser dipositària del crèdit espor¬
tiu que aquesta vegada li ha estat con¬
fiat, en representació de la boxa inter¬
nacional, pel gran promotor americà-
francès Jefferson Davis Dickson,
Des de fa més de quinze dies, Barce¬
lona ha estat en contacte material am.b
totes les ciutats del globus.
Ahir, des de dos quarts de quatre de
la tarda, totes les estacions telegràfiques
i telefòniques d'Europa i Amèrica, es¬
pecialment, començaren a funcionar
amb un interès extraordinari, per a in¬
formar al món que Paulí Uzcudun i
Primo Carnera, tancats en un ring col-
locat al bell mig de! més meravellós
estadi d'Europa, voltats d'una gentada
que passava de 75.000 persones, esta*
demostrant plenament estar capacitada^ ' ven disposats per a la lluita que anava
a donar com a resultat el possible can*
didat al campionat mundial de totes les
categories.
Per fi, a les 3 i 37 minuts, puja al
ring Primo Carnera, essent ovacionat,
però amb poc calor. Immedialament es
presenta Paulí i sona una gran ovació.
Carnera s'asseu al seu angle en acti¬
tud meditativa. Paulí, en canvi, apareix
somrient. Tot un exèrcit de fotògrafs
envaeix el taulat. Per fi, l'speaker anun¬
cia el combat. Paulí Uzcudun, 94 qui¬
los, contra Primo Carnera, 122 quilos
700 grams. Arbitre: el senyor Mazzia,
per la Federació italiana i Casanovas,
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peí la Federació Espanyola, i director
de combat l'anglès mister Moss De-
yung.
Amb la major expectació comença el
combat.
Al sonar el gong, Paulí es llança a
l'atac decidit. Va directament a la lluita
al cos de l'adversari, el qual el rep fred,
logrant desfer-se'n. Paulí llança la seva
esquerra al cos i intenta arribar a la ca¬
ra. Però, donada l'alçada del seu rival,
té de saltar, i hi arriba. Carnera encai¬
xa bé, i contra amb la dreta; prova l'up¬
percut, però Paulí l'esquiva. Carnera
assoleix col·locar una sèrie sobre les
espatlles del basc, però aquest, en una
rèplica arriba amb la dreta a la cara de
Carnera, i es guanya un aplaudiment.
Segon round: Paulí arreplega a Car¬
nera amb un directe de dreta, entrant
després al cos a cos. Un bon tchochet»
de dreta de Carnera troba a Paulí ben
cobert, i aquest respon colpejant els
costats de l'italià,
Paulí s'agafa al cos de Carnera el
qual empenyent-lo amb l'esquerra li
col·loca un fort cop de dreta.
Tercer round: L'inicia Paulí amb una
bona esquerra a la cara i després en¬
trant en el cos a cos castiga durament
els costats i estómac de l'italià.
Després Carnera persegueix a Paulí
junt a les cordes i li col·loca dos bons
«crochets», esquivant Paulí. Aquest en¬
tra al cos a cos dominant i a la sortida
falla un bon «upercut».
Quart round: Paulí es llança al cos a
cos amb gran coratge. Ambdós boxa-
dors surten d'ell amb un cop cada u a
la cara, que els separa. En aquest round
el basc desplega tota la seva acometivi-
tat carácteristicaj assoleix encertar l'es-
tòmac i cara del gegant. El «gongo» so¬
na en el moment més culminant d'un
cos a cos, i en el precís moment en que
Paulí encertava a la mandíbula de Car¬
nera.
Cinquè round: Uzcudun surt amb fú¬
ria i castiga a Carnera amb un fort
«crochet» d'esquerra al pit. La lluita es
desenrotlla cos a cos, en la sortida del
qual l'italià col·loca la seva perillosa
dreta.
Uzcudun, en aquest round, està molt
valent i persegueix constantment a l'ita¬
lià, castigant-li els costats amb duresa
en el cos a cos Carnera es mostra molt
fred i gairebé no fa res.
Sisè round: Paulí esquiva varis cops
de Carnera i ataca amb directes, saltant
damunt el seu adversari, assolint arre¬
plegar-li la cara d'una bona dreta. Car¬
nera inicia una rèplica enèrgica, po-
guent arreplegar a Paulí prop de les
cordes.
Setè round: Carnera llança formida¬
bles cops, que no solen ésser molt pre¬
cisos. Carnera desplega rapidesa; pega
i repeteix amb facilitat, poguent frenar
l'ímpetu de Paulí.
Octau round: S'inicia amb boxa a
distància i, naturalment, domina Carne¬
ra. Anotem un eficaç «crochet» d'es¬
querra de Paulí al qual replica Carnera
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LA SENYORA
Teresa CHIs Serra de Slquler
la Benedicció Apostòiicaha mort ais 35 anys d'edat, havent rebut eis Sants Sagraments
À. c. s. ■ ■■
Els seus afligUs: espòs, Arturo; fills, Salvador i Arturo; mare política, El¬
vira Comerra Vda. de Siquier; germans, Isabel (absent) i Antoni; cunyat,
cunyades, oncles, ties, cosins i família tota, en assabentar als seus amics i
coneguts tan dolorosa pèrdua els preguen Lencomanin a Pé i i es serveixin
assistir als funerals que en sufragi de ia seva ànima es celebraran demà di¬
marts,a les NOU, en la església parroquial de St. Joan i St. Josep, pels quals
actes de caritat els quedaran eternament reconeguts.
OFICI-FUNERAL A LES NOU.
Carnera llança un gran directe de dreta
que esquiva Paulí, entrant després al
cos a cos que sembla acceptar Carnera,
colpejant el cap de Paulí amb escassa
decisió.
Novè round: Torna a atacar Paulí en
el cos a cos, però Carnera se separa, i
pot apuntar-se bons cops, que Paulí
encaixa d'una manera fantàstica.
Darrer round: L'inicia Paulí amb un
cos a cos molt violent i fort en el qual
porta aventatge. Al final. Carnera res¬
pon amb un directe a la cara i s'anima.
Uzcudun boxea desesperadameiit en
contrast amb Carnera, el qual, més se¬
rè, espera les entrades del basc, per a
replicar-les amb cops llargs a la cara.
Sona el «gongo», finalment, i amb¬
dós lluitadors s'abracen.
Es fa un silenci sepulcral mentre els
jutges repassen la puntuació i per fi
¡'«speaker» anuncia vencedor Carnera.
En el públic es produix un moviment
d'indignació, per quant apreciava a Uz¬
cudun mèrits per a que se'l declarés
vencedor, i protesta el fall sorollosa¬
ment.
Comentari
En l'acte del pes ès donarén a conèi¬
xer les mides antropomètriques de Car¬
nera i d Uzcudun, així com el seu pes,
que foren les següents:
Carnera.—Pes, 120.700 quilos; Edat,
24 anys;E statura, 2 04 m.; Envergadura,
2.08 m.; Cintura, l.Ol m.; Muscle, 0.76
m.; Bíceps, 0.48 m.; Avanbraç, 0.41 m.;
Pit normal, 122 m.; Pit en inspiració,
1.32 m ; Coll, 0,46 m.
Uzcudun.—Pes, 94 quilos; Edat, 31
anys; Estatura, 1.7Q m.; Envergadura,
2.06 m.; Cintura, 0.84 m.; Muscle, 0.60
m.; Bíceps, 0.36 m.; Pit normal, 1.08 m.;
Pit en inspiració, 1 12 m.; Col', 0'45 m.
Amb aquestes mides els aventatges
s'inclinaven lògicament a favor de Car¬
nera, i havia que pensar que Uzcudun
tindria que fer vertaders miracles d'agi¬
litat i ciència pugilística per alcançar al
gegant italià en un punt vulnerable, de
forma que decidís el matx al seu favor.
Comencem perquè la qualificació que
ens mereix el matx que tant havia apas¬
sionat, no solament als barcelonins sinó
a tot Europa i quasi tot el món, és me¬
diocre. En conjunt, la lluita no fou
brillant.
La tècnica del matx fou l'acometivitat
i braüra de Paulí, davant la tranquil-
litat amb que s'empjeava el seu adver¬
sari. De cos a cos, la lluita no va tenir
més que un dominador: Paulí. Carnera,
en aquesta modalitat de cos a cos, fou
NOTICIES
Observatori JVleteorològíc de les
bscoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 1 desembre 1930
Hores d'observació; 8 matí - 4 tarda
I Altura llegida: 763 3—761 5
I Temperatura; 17' —17 5
i Alt. reduïda: 761 51—759 66
Termòmetre sec; 18' —16 5
» humit: 17 8—15*9
Humitat relativa: 98—94





—No senyor, el director no hi és.
— Bé. No voldríeu tirar al cove
aquesta poesia, que així no ho haurà
dí fer ell?
De Aussie, Sydney,
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agusíí, S5 Provcnça, 185, l.e?, â.'-énlfe Aribau l Universitat
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 c ? De4 a 7 tarda
TELEFON 72554
Mataró, 1 desembre de 1950.
un púgil nul, i únicament, feia els úl¬
tims round, aconseguí col·locar alguns
cops al costat de Paulí, sense que aquest
els acusi.
En el boxeo a distància. Carnera obté
un extraordinari aventatge. Aventatge
que consistí en la superioritat d'estatura.
Els cops de Carnera a la cara de Paulí
fou l'únic efectiu que es va veure en el
maix i Paulí l'acusà sanguejant bastant
en els últims assalts.
L'àrbirte anglès va haver d'amonestar
en dues ocasions a Uzcudun, per les
seves entrades amb el cap. També a
Carnera li cridà l'atenció perquè sem¬
blava boxejar amb el puny obert.
En resum: Uzcudun fou el pugi! tot
acometivitat *1 cobdícia. Carnera, pel
contrari, sostingut per les seves ex¬
cepcionals condicions, fou el que col¬
pejà amb major eficàcia i el que, tenint |
després el criteri del jutge italià Mazzia i
netament al seu favor i havent estat la ;
qualificació del jutge espanyol no favo- |rabie a Uzcudun, devia quedar vence- j
dor, ja que el directoj de combat^ Fan- \
glès Deyoung, aplica un criteri clara- |
ment boxístic i reglamentari per a fallar 1
a favor de t'italià, encara que fós per ;
escàs marge de punts |
El públic sorií decepcionadíssim i la
opinió popular creu que el resultat és |
injust. Entre molts comentaris que es
fan es parla sovint de l'influència del
feixisme i de Mussolini en el resultat, j
Els combats que precediren |
el gran matx
A les 2,40 de la tarda comença la re-
I unió amb un quatre rounds entre San-
I font i Boira, decidí els punts a favor de
Safont, ei qual en el tercer assail posà
k. d. a Boira.
Seguidament pugen al ring Kid Chile
i Mir, per a altres quatre assalts molt
brillants i igualats que són fallats matx
nul.
Català i Chiqui efectuen els quatre
rounds, guanyant Chiqui per punts.
Durant aquest combat el públic que
ocupa les darreres files del ring, en¬
vaeix les localitats preferents, prenent
per assalt les poques que queden va¬
cants, i originant-se per aquest motiu
un gran tumulte.
Els combats de després
El combat que efectuen Flix i Kid
Socks és magnífic. El primer round, de
estudi per a Flix, resulta igualat, però,
després el campió d'Espanya i de Eu¬
ropa dels galls es va imposant en gran
manera, que li val una merescuda vic¬
tòria per punts.
Kid Socks ha fet un gran combat, i
solament a la gran classe de Flix es deu
la victòria d'aquest.
La decisió, fou molt aplaudida.
El darrer combat, entre Qironès i
Jack Kirby, no fou el que s'esperava
Gironès logrà, des dels peimers mo¬
ments, imposar-se de manera definiti¬
va, i el combat, inútil ja per la inferio¬
ritat del britànic, acabà amb un «knock-
out» tècnic, concedit justament per l'àr-
bitre, quan Kirby s'aixecà de terra, des¬
prés de un «knock-down» de nou se¬




















Classe: Ni Ci — Ni




Estat del cel: CT. — T. •
Estat de la mar: 2 — 2 j
L'observador: J. M. Crúzate 1
- i
i
—Els millors fragments de «La Rosa
del azafran» l'èxit teatral més gran de
aquest any pot sentir-los en l'exceFlect '
impressió PARLOPHON. \
Audició i venda: Casa Soler, Rie- 1
ra, 70. j
i
Ahir primer diumenge d'Advent es
celebrà l'acte de la publicació de la
Butlla. A tres quarts de deu de! malí, la ;
comunitat de la Basilica de Santa Maria '
presidida par la Vera Creu portada pel ,
Rnd. Sr. Arxiprest, sortí de l'església |
parroquial dirigint-se a la Casa de la
Ciutat en el saló de sessions de la qual
s'hi havia instal·lat un altar. Fetes les
breus cerimònies de rúbrica, la Clere¬
cia emprengué el retorn a Santa Maria.
El penó era portat pel regidor senyor
Feliu Castany i la Butlla pel Rnd. Dr.
Josep Samsó i pel regidor senyor Benet
Fité Pi. Hi assistiren també els senyors
Josep Recoder i Joaquim Bartra, mem¬
bres de ia Molt IFltre. Junta d'Obra.
A la Parròquia de Sant Joan i Sant
Josep, la cerimònia de la publicació de
la Butlla tingué lloc a tres quarts d'on¬
ze del mati. La comunitat de preveres
es dirigí a l'església de RR. Carmelites
descalces (Tereses) retornant a l'església
parroquial. A l'acte hi assistí la Molt
Il·ltre, Junta d'Obra i totes les Adminis-
j tracions parroquials: portant la Butlla,
; el Rnd. Sr. Ecònom i el senyor Antoni
Coll i Brés de la Junta d'Obra.
j —Recomanem a tots els aficionats a
I bastir pessebres, passin aquesta setma¬
na pels aparadors de La Cartuja de Se¬
villa. Allí no hi trobaran figures de fang,
sinó totes les mides de Naixements,
Reis, Pastors, etc., de pasta beneïble i
sobretot els més bells Infants de bres¬
sol que mai hagin vist.
Com a resultat de les oposicions de
enguany al Premi Extraordinari de la
llicenciatura, n'ha guanyat un a la Fa¬
cultat de Medicina de la Unniversitat de
Barcelona el jove en Joaquim March i
Godoy.
Una cop més devem felicitar i ens és
plaent fer-ho al distingit jove que amb el
seu talent i esforç s'ha afanyat de gua¬
nyar tal distinció que l'honora a ell i
als seus. Felicitem doncs de nou també
als seus pares al Dr. Joaquim Maror •
Na Teresa Qoday.
—Una de les característiques de 1superioritat de les neveres elèctrinu ^
REFRIGERATOR és el funcionamentabsolutament silenciós perquè nn hi u
cap peça en movimeni que
hermèticament tancada en un banv d
lubrificant. ' ®
I com no són quasi més cares que elsalíres sistemes antiquats val la pena deadquirir-ne una de seguit, majormentamb les facilitats de pagament que üofereix l'Agència per Mataró: Casa So-
1er, Riera, 70.
Per manca d'espai no ens possible
publicar les réssenyes de les festes quetingueren lloc ahir als col·legis de PP
Escolapis i dels PP. Salessians i de là
conferència que el senyor Antoni Ter-
radelles, donà al Centre Catòlic
d'Obrers, ni de la Festa de la Guardio-
la del Casal de la Obrera.
- FIGURES ARTÍSTIQUES per a
pessebres. Confiteria Barbosa, tel. 212.
—Un bon llibre és un bon obsequi
assequible a totes les fortunes. Regaleu
a les Concepcions, un llibre que podeu
adquirir amb tota confiança en la ilj.
breria de Impremta Minerva, carrer de
Barcelona, 13.
Ahir, a dos quarts de sis, toparen en
la carretera de Barcelona, davant el ñe-
lat, ei camió 45.479 B conduït per Jo¬
sep López, domiciliat a Barcelona, i
l'automòbil 45.231 B conduït per Fran¬
cesc Pagès, domiciliat igualment a Bar¬
celona, resultant amb ferides de poca
importància l'ajudant del camió, Serafí
Calero, domiciat a Barcelona, el qual
es negà a deixar se curar pretextant l'in-
significància de les lesions rebudes. Re¬
sultaren amb petits desperfectes el ca¬
mió i l'automòbil amb la ruptura de la
! direcció i aixafats els parafangs, lot
■ plegat de bastanta consideració.
i Sembla que l'accident es produí per
circular a l'esquerra el camió el qual
I venia de Barcelana i amb els farells de
carretera encesos.
i
I —En el catà'eg PARLOPHON hi
• trobarà els ballables dels millors jazz-
'
Bands americans que necessita per ale-
■ grar les festes de familia.
i Audició i venda Casa Soler, Rie¬
ra, 70.




Cotitzacions de Barcelona del dia d'avni
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(«S. A. Arnús Qarí»)
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—A la CASA PATUEL podefl veure
fancionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permaflent, totes lés se¬
nyores que ho desitgin.
Dr. JOAQUIM CLAVELL I COLL
METGE DE L'HOSPITAL CLÍNIC
MALALTIES DE LES VIES URINÀRIES
Visita: de 4 a 5 i de 7 a 8. Diumenges i dies festius: de 11 a 1^2
Ende Granados, 3, Ler pis
) I diari de mata«o 3
e




Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 1 de desem¬
bre de 1930:
persisteix a la Península Ibèrica i
principalment a la vessant mediterrània
ei règim de temps insegur i plujós a
causa d'una depressió centrada a l'estret
de Gibraltar i altra situada en el mar
Cantàbric. Ambdues depressions ten¬
deixen a envair nostra Península gene-
ralitzant-se el mal temps.
Per l'Europa Central des del Bàltic
fins Itàlia hi ha moltes boires degudes
a l'anticicló d'Alemanya.
— Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
En el baix Urgell i plans de Lleida
domina el cel poc núvol, en canvi per
tot el rest del país la nuvolositat és
completa bufant vents del primer
quadrant que produeixen gros tràngol
a tot el litoral.
Durant les últimes 24 hores s'han re¬
gistrat pluges a tot l'alt Pireneu i a les
riberes de l'Ebre.
El Governador lles qüestions socials
El Governador civil en rebre els pe¬
riodistes ha manifestat que havia donat
ordre per a que es procedeixi a l'obertu¬
ra de tots els centres socials clausurats
així com per l'alliberació dels detinguts
governatius de caràcter social.
Ahir foren posats en llibertat alguns
detinguts i demà en seran alliberats
d'altres. Hom suposa que entre avui i
demà, tots els detinguts governativa-
ment per qüestions socials seran posats
en llibertat.
El senyor Márquez ha dit que ell era
partidari d'una política d'aproximació i
de benevolença.
Ha dit el senyor Márquez Caballero,
que la seva visita a Madrid fou de com¬
pliment i de presentació, aprofitant la
avinentesa per a informar al Govern
del seu punt de vista sobre la situació
de Barcelona. t
També ha manifestat el Governador
que es proposa estudiar la manera de
donar representació als Sindicats Unies
en el si dels Comités Paritaris, per a
evitar que les solucions de vagues
s'ajornin amb l'escusa del reconeixa-
ment dels Sindicats i en la manca de
representació en aquells organismes.
Carnera ja ha marxat
Ha marxat ja cap a França el boxa-
dor Primo Carnera.
L'Infant D. Carles cap a Sevilla
Avui ha marxat l'Infant D, Carles en
l'exprés de Sevilla. Han estat a l'estació
per a donar comiat a l'ex Capità gene¬
ral de Catalunya, totes les autoritats.
Després de la vaga general
Davant del jutjat especial que ins¬
trueix el sumari pels fets ocorreguts
durant la darrera vaga general han pres¬
tat declaració uns guàrdies civils i uns
agents de l'Autoritat.
El sumari que s'instrueix consta ja de
600 folis.
Els delictes de Premsa
Ha estat dictat aute de processament
contra el director de Acción per un ar¬
ticle darrerament publicat.
Davant del jutjat especial per delictes
d'impremta ha prestat declaració el se¬
nyor Massip, director de La Rambla de
Catalunya per la denúncia d'un article
publicat en l'esmentat setmanari.
La causa
contra «El Ferm» de Mataró,
Avui, a l'Audiència s'ha vist la causa
contra Domènec Castellà (a) «El Ferm»,
de Mataró, el qual amb motiu d'ésser
conduït a la presó d'aquell partit judi¬
cial, agredí als guàrdies municipals.
El fiscal ha demanat pel processat la
pena de set mesos de presó i el paga¬
ment de 500 pessetes de multa.
La festa de les modistes
El proper dissabte, dia 13, tindrà lloc
a la platea del Coliseu Pompeia, un se¬
lecte ball de gala que Eureka el cele¬
bra amb motiu de la festa de les mo¬
distes. Durant la celebració del mateix
tindrà lloc la proclamació de la Reina
de les modistes de Gràcia amb la seva
Cort d'amor.
La masia catalana
Continuen amb gran activitat els tre- í
balls d'organització del concurs de fin¬
ques i projectes, tipus Masia catalana,
que organitza la revista Su finca, ha¬
vent-se ja designat el jurat el qual serà
format pels senyors Eduard Balcells,
josep Goday, josep M. Pericas, Pere
Bassegoda i Gabriel Amat.
Els dibuixos i fotografies que es pre¬
senten a concurs hauran de tenir, com
a mínimum, 18 per 24 cm. i com a má¬




El senyor Matos ha rebut una carta
que li ha dirigit el Dr. Albiñana, en la
qual aquest nega que els Legionaris de
Espanya estiguéssin disposats a assaltar
l'Ateneu de Madrid.
L'Assemblea de Diputacions
Els assembleístes de les Diputacions
estigueren, durant el dia d'ahir, visitant
varis establiments provincials d'aques¬
ta ciutat, així com la Diputació que re¬
correreu amb molt deteniment.
Avui ha de celebrar-se sessió plenà
ria per a aprovar les conclusions de la
secció quarta.
A dos quarts de dues s'ha de cele¬
brar un àpat a l'Hotel Rit/. En acabar,
seran entregades les conclusions.
—Segons rumors que recull El Im¬
parcial, el senyor Berenguer ha ofert la
presidència del Congrés de Diputats.
Aquests rumors estan relacionats
amb una notícia que publicà el mateix
diari fa algun temps arran de l'esmor¬
zar íntim que selebrà a la mor^a dels
comtes de Creixel i al qual assistiren
el senyor Sánchez Guerra i el senyor
Berenguer.
Creu El Imparcial que l'expresident
del Consell, especialment parlamentari
i respectuós amb la sobirania i facullats
de les Corts, no s'atendria mai a una
acceptació que no expressés la voluntat
de la representació nacional, després
d'expressada lliurement. Insisteix el pe¬
riòdic que és un rumor que potser no
tingui més record que l'informació es¬
mentada de l'esmorzar.
Banquet de desgreuge
A la Casa del Poble tingué lloc ahir
el banquet ofert a D. Cristòfor Gonzá¬
lez, per la Societat d'Impressors, com a
desgreuge pels atacs que els comunis¬
tes han dirigit al senyor González.
La política del Govern
En el canvi d'impressions que tin¬
gueren els Ministres abans d'ahir nit en
el Consell, es tractà del corresponent a
propaganda política, reiterant-se els
consellers en el seu propòsit de perme¬
tre la mateixa en aquest període pré¬
électoral per a que la vida politica as¬
soleixi la extensió necessària abans de
l'apel·lació als comicis.
El President de la Diputació
de Barcelona
Durant el dia d'ahir, no feu el senyor
Maluquer cap gestió relacionada amb
els motius que l'han portat a aquesta
ciutat, puix per ésser dia festiu no ha
pogut ésser rebut pel President del
Consell.
Avui ha d'assistir al banquet que els
assembleistes de les Diputacions cele¬
bren en l'Hotel Ritz. Per la nit, tor¬
narà a Barcelona.
La publicació de la Butlla
Ahir, com primer diumenge d'Ad¬
vent, fou verificada la processó de la
Butlla.
Aquesta foli treta â les deu del matí,
sota elriquíssim tàlem, pels canonges del
Suprem Tribunal de la Rota, i conduïda
des de l'església pontifical de Sant Mi¬
quel, a la parròquia de Santa Maria la
del Crist i de l'Almudena.
Hi sasistiren el cleregat parroquial, el
Tribunal eclesiàstic, els capellans d'ho¬
nor de la Reial Casa, autoritats i alguns
regidors.
La Setmana social
Ahir va tenir lloc en el Teatre d'Ac¬
ció Social Catòlica, l'última cerimònia
amb motiu de la Setmana d'Acció So¬
cial.
S'aixecaren poetes i va haver recital
de música, posant se en escena un re¬
taule històric tttolat «Lliçó de Príncep»,
d'Espinós. El cardenal primat, que pre¬
sidí, feu el resum i celebrà l'èxit de
la Setmana Social.
El Rei
Ahir per la nit, sortí el Rei amb di¬
recció a la finca d'Hornachuelos, on hi
estarà fins el proper dimecres.
Sense notícies de Franco
Segons manifestacions del ministre
de la Governació, els mitings polítics
celebrats, havien transcorregut amb la
major normalitat i que la tranquil·litat
a Espanya, era absoluta.
Referint-se al parador del coman¬
dant Franco, ha dit que encara no s'ha¬
via pogut averiguar res.
El jutjat militar que intervé en la
fugida de Franco i de l'excomandant
Reyes prosseguí treballant en les seves
diligències en el dia d'ahir.
Fou portat al carrer del Rosari, l'au¬
tomòbil de la matrícula de Santander
2611 i col·locat en el mateix lloc on es
simulà la avaria. Tant el sentinella que
estava de guàrdia allí com el forner
que deixà les eines al mecànic, per a
reparar la suposada avaria, reconegue
ren formalment a l'esmentat vehicle
com el que es deturà en aquell lloc en
la nit de la desaparició dels detinguts
a Presons Militars.
but la visita del senyor Maluquer i de¬
més membres de la comissió, els quals
han conferenciat amb el ministre de la
qüestió del projecte d'Apèndix del
Còdi civil català.
A la sortida, el senyor Maluquer ha
dit que aquesta tarda assistirà als actes
de l'Assemblea de Diputacions i el ves¬
pre emprenderá el retorn a Barcelona,
afegint que tenia molt bona impressió
del resultat de les gestions portades a
cap.
Grups escolars
Han estat inaugurats els grups esco¬




Exili de Tex-dictador de
Buenos Aires
BUENOS AIRES, 1.—L'- xpres dent Iri-
goyen i t'exminislre de Relacions Exte-
ricrs han estat confinats a IMla de Martín
Garcia, en la qual romand.'an fins que
hagin estat subsíanciats els processos
relacionals amb llur gestió.
Reducció de sous a Itàlia
ROMA, 1.—El mov ment públic a favor
de les economies segueix augmentant. La
maior a de sous ta^ t dels funcionaris pú-
bl cs com dels emplea s a empreses parti¬
cular i han estat r duïts. Da rerament les
empreses de periòdics han acordat una
reducció de' dotze per Cíínt en els salaris




Es diu que el A4inistre de Finances
considerant ja encaminat el problema
dels canvis que ha constituït fins el
moment la seva principal preocupació,
pensa dedicar-se a l'examen de la re¬
organització del ministeri que sembla
inajornable i entre les quals figura el
restabliment de les subdireccions per a
substituir als Directors generals en la
seva absència.
També pensa escometre la creació de
un organisme equivalent a Direcció
General de Recaptacions tant per a
unificar la acció recaptalòria de l'Estat
com per a donar satisfacció als funcio¬




Demà sortirà a la Gaceta un decret
força interessant. En virtut d'aquest de¬
cret es restablirà a l'Exèrcit la vigència
de la Llei de bases de l'any 1918.
Aquest decret tindrà efectes retroac¬
tius resolent un plet plantejat amb motiu
d'ascens a l'Exèrcit per elecció.
Els èxits de Fenginyer La Cierva
El Rei ha envia' un afectuós telegra¬
ma a l'enginyer senyor La Cierva, feli¬
citant-lo pels èxits obtinguts amb el seu
autogir, associant-se a l'homenatge que
li tributaran els enginyers americans.
El Govern espanyol també ha tramès a
l'enginyer espanyol un telegrama en el
mateix sentit.
Inauguració d'un rober
Dijous a la tarda, la Reina i les seves
filles inauguraran el Rober de Santa
Viclòria.
L'ambaixador d'Espanya a París
Avui ha marxat cap a París el senyor
Quiñones de Leon.
L'Apèndix del Códi civil Català
El President del Consell ha rebut la
comissió que ha presentat al Govern el
projecte d'Apèndix del Dret civil català.
El ministre de Gràcia i justicia ha re-
Stock d'or
PARIS, 1.-—La premsa comenta les re¬
cents eritrevisies entre el governador del
Banc de França i el governador de la Fe¬
deral Reserve Bank de Nova York.
Fa ressr-llar que aquests dos instituts
bancaris po-seeixen un considerable stok
d'or. Quan cl Banc de França ro desitja
aquesta acumulació d'or, causada per
l'cxredentdel balanç dels capitals est an¬
gers. Afegeixen els diaris que aquesta
política d'acumulac ó d'or, per tal d'ésser
practicada permanentment, és nociva i
ambdós funcionaris han tractat de la con-
v.^ n èn :ia de cercar bones col·locacions
de capitals.
Segons "Le Matin" es desitja formar un
consorci internacional per a la concessió
d'emprèstits amb tota mena de garanties.
No es tractaria pas d'usar les reserves
bancàries per a ajudar a aquest o aquell
altre país que practiquen aquesta o aque¬
lla política, sinó servir en el terreny fi¬
nancier a l'obra de la pau mundial.
La crisi austriaca
força ofénsiva que es diu a l estrarger i
que pugui convertir-se en un exè cit de
milions d'homes.
Flítbol, Espanya 1—Portugal 0.
PORTO 1.—Sota l'arb'tratge de M.
Bartew jugà ahir al camp d'Ameal el vuitè
partit de futbol entre les seleccions d'Es¬
panya i Portugal.
Els jugadors espanyols foren rebuts en
sortir al camp, amb una carinyosa ovació.
De Galicia en trens especials i auto-cars
havien a ribat nombrosos espanyols per
a presenciar l'encontre.
Els equips s'arrengleraren de la se¬
güent manera; Espanya: Blasco, Ciriaco,
Quincoces, Prats, Guzman, Pefia, Lazca-
no, Regueiro, Goiburu, ChirrI, Gorostiza.
Portugal: Augusto, Alves. Martins, AL-
xandrs, Ferreira, Va'demars, Santos, Du-
fa, Mar ín, Carrasco.
El partit transcorregué competit però
correcte per a embdues parts si bé els
espanyols es queixaven de la duresa del
terreny ço que els obliga repetidament a
algv ns ü'ells a absentar-se per lesions re¬
budes en caure.
A conseqüència d'un córner rematat
amb el cap per Penya, aconseguiren e's
espanyols marcar l'únic gol de la tarda.
Amb aquest resultat s'arriba al oescans
observant-se un major domini de l'equip
espanyol si bé la compene-tració escassa
entre els seus daví nters) feu perdre aque-1
domini. A la segona meitat del partit tam¬
poc aconseguí alterar-se cl resultat de re¬
ferència ma'grat els esforços dels dos
bàndt Is. Els poriuguesos en tls darrers
qu nz3 minuts accentuaren llur pressió
obligant els esparyols a replegar-se a un
joc netamen) defensiu i lluint se els backs
i els mitjos.
El ministre de Justícia alemany
retira la dimissió
BERLÍN, 1.—Segons el d'ari "Montag
und Morgan" el canciller Brunnirg ha
vist coronat per l'èxit els seus e.-forços
per a fer re'irar la dimissió que havia
presentat el ministre de justíc'a i que po¬
sava en difícil situació al govern.
La qüestió de l'Alta Silèssia
BERLÍN, 1. -Telegrafien de Ratibor que
se celebraran grans manifestacions pú¬
bliques com a protesta a l'ccorregut a
l'Alta Silesia.
En les conclusions aprobade=t pels ma¬
nifestants s'acordà demanar al Govern del
Re'ch que deixi salvaguardats els in eres-
sos morals i materials de les m'nories
alemanyes a Silès a.
BEòLÍN, 1. — El diari "Montag und
Morgan" referint-se als greus sucessos
que es desenrollaren la setmana passada
a l'alta Si èsia, diu (fus hi hagué un mo¬
ment que quasi feren témer que estallaria
la guerra entre Alcmaiva i Polònia. Afor¬
tunadament, la sang freda s'impo'à i po¬
gué evitar-se el que innegablement hauria
resultat una nova catàstrofe per a l'huma¬
nitat.
VIENA, 1.—Ahir cl senyor Enderg que
ha rebut l'encàrrec de formar govern, fou
rebut a la seva arribada a aquesta capital
pel President de la República. A la sorii-
da ratificà els seus propòsits de cons¬
truir gabinet.
VIENA, 1.—Els direc'ors ¿z la Hoin-
wehren continuen mostrant-se inlranzi-
gents per a prestar la seva col·laboració
al nou gobern en que se'ls deu concedir
el Ministeri de l'Interlor. En opinió d'al¬
guns es dubla que el senyor Enderg pugui
psrtar a cap la gest ó empresa de formar
govern.
Disset miners sepultats a 500 metres
LUTIIE (Okohama, EE UU ), 1.- Una
violenta explosió en una mina d'aquesla
regió, ha sepultat 17 miners à una profun¬
ditat no infer or a 500 metre."». Fins ara
van extrets 13 cadàvers i 4 ferits greus.
La pau mundial
BALGRAD, 1 .—En un banquet amb que
fou obsequiat ahir pels banquers yu-
goesleus, el ministre de Negocis Es¬
trangers senyor Marincov tch pronuncià
un gran discurs protest'nt contra Iota
idea de revisió dels tractats actuals i aca¬
bà expressant els seus desitjós per a la
realitzac ó d'una pau cfecfva entre tots
els pobles.
La novela del Rei Carol
LONDRES, 1.—Diuen de Bu-arest que
la reina Elena de Rumania ha comunicat
la seva decisió d'abandonar el país i se¬
parar-se del rei Carles abans d'acabar
l'any.
Segons es diu, el divorci moral entre
els dos sobrant é» absolut i irremedia¬
ble. En c nvi, els rumors segons els quals
el rei Ca-les pensa contraure matrimoni




el general Groener. en la interviú que ha
concedit a l'Agència Wolf diu que dotze
attys després d'haver-se signat la pau, el
nombre de soldats sobre les armes ha
augmentat en mig milió.
D'ençà del tractat de Versailles, Alema¬
nya, ha destru'ít segons l'esmentat general
6.000.000 de fusells. 70.000 canons, 15.700
avions, 27.700 motors d,avió,347 hangars
d'avions, 30 hangars de dirigibles i cente¬
nars de milions de quilos de mun'cions.
FI general Groener ha desmentit que
l'exércil professional d'Alemanya tingui la
El procés contra
el «Partit industrial »
MOSCOU, 1 — Continua la vista del
prccés contra l'anomenat partit industrial.
Segons l'Agència Tass l'acusat Ramsin,
tornà a exposar davant el tribunal les se¬
ves anteriors acusacions o sigui que els
dirigents del partit del Comerç i de l'In¬
dústria estaven en relació amb el govern
de França per a organitzar un aixecament
general a Rússia con'ra la políiica i el lè-
gim dels ? o .lets.
Foc a bord
NOVA YORK, 1.—Te'egrafien de Colón
(Panamà) que el vaixell "Du Jwischaffen "
està cremant a 50 milles al S. O. del cap
Mala (Panamà) havent acudit a la se-, a
demanda d'auxili el vaixell anglès "Ben
Orlich". Un despatx posterior que s'ha
rebut de San» Francisco de Califòrn'a es
diu que el vaixell incendiat prossegueix
la seva marxa, escoltat pel vaixell anglès.
La Rifa de Madrid
Resultat del sorteig efectuat avui:
l.er premi, 100.000 pessetes, número
13 134 Barcelona-València-Madrid.
2.on premi, 60.030 pessetes, número
16.860-Madrid-Almeria-H uelva- Sevill a.
3.er premi, 20.000 pessetes: número
28.182—Barcelona-Madrid-AlmeriaSa-
ragossa.
4.t premi, 10.000 pessetes: número
37.927—Madrid.
Premiats amb 1.500 pessetes: 6 093
10.957-20.074—5.845-28.659—31.506
3.751-6.703-6.504 - 25.247— 19.651
21.110-8.310-24.410.
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de la 2.a categoria preferent
13° jornada — 30 de novembre
Resultats
Vilafranca, 4 — Martinenc, 6
Sans, 0 — Qràcia, 2
Gimnàstic, 0 — Granollers, 2
Samboià, 2 — Horta, 0
Palafrugell, 2 — lluro, 3
St. Andreu, 8 — Alumnes Obrers, 2
Manresa, 3 — Atlètic, 0
Classifícació
PARTITS GOLS
Jugats guanyats empatats perduts 0>
1contra l PUNTS
Martinenc . 13 9 3 1 38 19 21
lluro. . . 12 8 1 3 29 14 17
Gràcia . . 12 6 4 2 21 12 16
Palafrugell. 12 6 2 4 15 21 14
Sans. . . 12 6 2 4 18 12 14
Atlètic . . 11 5 3 3 22 19 13
Manresa. . 11 5 3 3 25 17 13
St. Andreu. 12 6 1 5 27 17 13
Samboià . 12 6 0 6 22 25 12
Granollers. 12 5 2 5 17 21 12
Terrassa . 11 4 2 5 19 18 10
Horta . . 12 3 4 5 16 17 10
Vilafranca . 12 4 1 7 19 27 9
Gimnàstic . 11 0 2 9 4 28 2
AA. Obrers 11 0 0 11 15 40 0
Camp del Palafrugell
Palafrugell, 2 - lluro, 3
Ahir l'iluro, en el dificilíssim terreny
del Palafrugell, obtingué una victòria
que molts no esperaven. Però prosse¬
guint la tanda d'encerts, l'iluro sortí
guanyador, conquistant dos punts que
el col·loquen en una situació envejable
dintre la classificació. El Palafrugell, per
primera vegada en aquest campionat,
ha estat batut en el seu mateix camp.
A la primera part, el joc fou bastant
monòton. El primer en marcar va ésser
l'iluro, per mitjà de Pons, aprofitant
una sortida de Gauchia. El Palafrugell
empatà a la poca estona, degut a Abe-
lard, i amb aquest resultat acabà el pri¬
mer temps.
A la segona part, el joc fou molt mi¬
llor que la primera, i el Palafrugell ob¬
tingué el seu segon gol, marcat per Mi¬
quel. Això animà extraordinàriament
als palafrugellencs, però l'iluro no es
deixà imposar, i amb magnífica reacció
aconseguí dos gols, en menys de quatre
minuts, que li donaren la merescuda
victòria, essent entrats ambdós per Gar¬
cia. Després l'iluro, actuant amb moltes
ganes, dominà llargament, i cap a les
acaballes, Mestres, apoià molt a la línia
mitja.
Es distingiren per l liuro: Mas i Llo-
pis. L'equip ilurenc es formà amb No¬
vas, Mas, Trias, Llopis, Prats, Bonet,
Pons, Mestres, Valls, Rabell i Garcia.
1 el Palafrugell amb Gauchia, Pons,
Blanch, Farriol, Castelló, Cabanes, Mit¬
jà, Espada, Miquel, Abelard i Baserra.
L'arbitratge fou a càrrec del coblegiat
senyor Saurí.
Els adeptes palafrugellencs sortiren
decebuts per haver perdut el seu equip,
reconeixent però l'interès dels jugadors
en rescabalar-se del copiós resultat amb
el Granollers. Això encara fa més me-
ritós el triomf ilurenc.—H.
Al§ que ene envien
ressenyes esportives
Als que ens envien ressenyes espor¬
tives els fem present que si volen que
sien publicades hem de tenir-les al nos¬
tre poder per tot el dimarts. 1 només
han d'esmentar el més essencial: camp
de joc, hora de la celebració, clubs
contendents i formació i distincions de
jugadors, marcadors de tàntols, àrbitre,
i prou. També ha d'ésser escrit en tinta
i lletra clara. Totes les que no cumplei-
xin aquests requisits deixaran d'ésser
publicades.
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dilluns, 1 de desembre
20'30: L'actriu Rosa Cotó recitarà và¬
ries poesies de poetes espanyols. 21'00:
Campanades horàries de la Catedral.
Part del servei meteorològic de Cata¬
lunya. Cotitzacions de monedes i va¬
lors. Tancament del Borsí de la tarda.
Butlletí quinzenal sanitari.— 21'95: Re¬
vista festiva en vers escrita i recitada
pel popular autor i actor Joaquim Mor¬
tero.—21'C2: Orquestra de l'Estació.—
22'00: Notícies de Premsa.—22'05: His¬
tòria del trajo, per Adrià Gual.—22'20:
Juli Jarque, violí, Jaume Torrents, vio¬
loncel, Rosaura Coma, pianista acom¬
panyant.—23'00: Música simfònica en
discs. «Simfonia n.° 6 en fa major».—
23'40: Audició de discs selectes.—24'00:
Tancament de l'Estació.
Dimarts, 2 de desembre
«La Palabra», diari de Radio parlat
Barcelona, 8 a 8'30, primera edició, 8'30
a 9, segona edició,
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.--IS'OO: Emissió de
sobretaula.—Tancament del borsí del
matí.—Sextet Radio. — Informació tea¬
tral i cinematogràfica.—15 a 16: Sessió
de radiobeneficència.—17'30: Obertura
de l'Estació.—Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors.—Tan¬
cament de Borsa.—18'00: Tercet Ibèria.
Notícies de Premsa. — 19'00: Discs se¬
lectes.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Poncià i comps.
mrs.. Santa Bibiana, mr. i Sant Llop,
b. i cf.
QUARANTA HORES
Demà comencen a Santa Maria pel
Dr. D. Josep Mandri. A tres quarts de
6, exposició; a les 9, ofici; a dos quarts
de 7 del vespre, Completes, Pange lin¬
gua i reserva.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a lesl 1. Matí, a dos quarts de 7
trisagi; a les 7, meditació. Vespre, a un
quart de 8, rosari i visita al Santíssim. A
les 8, novena a l'Immaculada.
Demà, a dos quarts de 8, missa dels
Tretze dimarts a Sant Antoni.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
Maries, estació al Santíssim i Angelus.
Demà, a les 8, exercici dels Tretze
marts a honor de Sant Antoni de Pà-
dua i a dos quarts de 9 missa i exer¬
cici dels Tretze dimarts a intenció par-
ticular.
Anuncis oficials
Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Mataró
Retiros obreros
Liquidadas las subvenciones que el
Estado concede a los obreros inscritos
al Retiro Obrero, se pone en conoci¬
miento de los imponentes que por ha¬
ber alcanzado la edad de 65 años o
por causa de imposibilidad hubiesen
liquidado su libreta de Capitalización
para la Ancianidad, que desde luego
pueden pasar por estas Oficinas para
percibir el saldo líquido definitivo que
resulte a su favor en esta fecha.
Mataró 25 Noviembre de 1930.
Ha ingressat aquesta setmana la quan-
titat de 151.137 ptes. GOcts. procedents
dé 347 imposicions.
S'han retornat 182.357 ptes. 99 ets. a
petició de 154 interessats.
Mataró, 30 de novembre de 1930.
El Director de torn,
J. Clavell Clavell
Impremta Minerva - Mataró
Quan vínqrni
a Barcelona
no oblidi fer-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que faci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sederia, Teixits de cotó. Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Quants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens, Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge, Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, joguines, etc., etc.
MAGftlZEMS
JORBA
Plaça I carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
B A R C E l o N A
Jíosep Pâlaus
Banta Teresa, S9
PRIMER RECADER AM3 AUTO-CAMIÓ
SORTIDES DIARIES DE MATARÓ A BARCELONA
Mati, a les vuit - Tarda, a dos quarts de dues
ARRIBADES A MATARÓ
Tarda, a les dues - Nit, a les vuit
Malficopisia "VNiVERtAl >»
IMPREMTA MINERVA. - A la seva botiga hi trobareu paper d'es¬





MA* de 8,500 página* en Junta
Mil DE TRES MILLONES DE DUOS
54 mapàs eh colores
BE LAS PROVINCIAS Y POSESIONES DE ESPABà
Ditos del Comerelo, Industria y Profesiones
l·lleei SEOGRAFICG y da PROFESIONES
SECCIÓN EXTRANJERA
P*r*olo de un ejemplar complete i
NOVKNTA PESETAS
(franco da portes an toda Espalla)
ANUNCIAR EN ESTE ANUARIO
El DAR CON LA EFICACIA DE U
PUBLICIDAD
♦♦
ArbiHos Bailljf-Baiiïière j Riera Reunidos, S. JL
Enrique Granados, 86 y 88 ■ BARCELONA
CALLOS
No se lamente V. de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria. El
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. El que tiene callos, juanetes,
ojos de gallo y durezas, es porque
no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO
que en tres dias los extirpa totalmen¬
te*. Pídalo en farmacias í droguerías,
1'60. Por correo, 2 ptas.— FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬
fonso, 4 - Madrid.
el millor 1 més econôm'c aparell per a reproduir tota classe d'escrits, música, dibolxos, etc.,
fins 200 còpies, en una o vàries tintes i amb un so! original
/ Fàbriques
í Magafzems
... ., . \ AjuntamentsIndispensable en lo- j Societats
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Preus dels aparells completament equipats
Tipus p3pu!ar,ta!nanyco!n3rclaí, csmplsfamsnt equipat, enquadernat en forma de llibre ... 25 ptei.
de una planxa, tamany foli, > > >
de dues planxes, Id. id. » > » , * ... 60 >
Totes les comandes es serveixen per correu certificat i amb les instruc¬
cions impreses per al seu maneig
Manufactures "Universal " - A. Caivet Torrent
Diputació, 139 - BARCELONA
NOTÀ,—Es desfijen agents locals, provincials o regionals, o cases
so'vcníes per a concedir la seva representació.
Anuario de Agentes Comerciales'
"Colegiados de España"
Necessari i Util a tots els Fabricants, Industrials i ComefciantS»
16.000 direccions, amb tots els detalls, referències,
articles que es dediquen, etc., etc.
FESSETES 20 a reenibols. Gir Postal o segells de correu.
Comandes: APARTAT. 748
